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door Edwin LIETARD 
HOTELIERS - RESTAURATEURS 1928  
Deze 	 beroepsvereniging 
	 die 	 tientallen 	 hotel- 	 en 
restaurantuitbaters groepeerde van Oostende en omstreken werd te 
Oostende gesticht op donderdag 21 november 1878 en kreeg bij haar 
stichting de benaming "Association des hóteliers - restaurateurs". 
Deze maatschappij had tot doel een nauwe band te smeden tussen 
haar aangesloten leden en een uitwisseling van mogelijke klanten 
te waarborgen. Ook werd er gezamelijk allerlei grondstoffen voor 
de uitbating aan voordelige prijs aangekocht en de leden konden 
deze dan later bij de vereniging bestellen. 
Dhr. Louis MARYSSAEL was de stichter van deze vereniging en hij 
zat als stichter-voorzitter de eerste vergadering voor op 22 
november 1878 in het Café Germania te Oostende. 
Dhr. MARYSSAEL bleef gedurende 50 jaar het voorzitterschap 
waarnemen en hij kreeg in 1928 een zilveren medaille als 
huldeblijk voor zijn pionierswerk. 
MEDAILLE IN ZILVER e 30 mm MET VASTE RING 
R. Gekroond wapenschild van Oostende met 2 sierrollen met een 
legende : 
VILLE D'OSTENDE 
ASSOCIATION DES HOTELIERS - RESTAURATEURS 
V. Een parelrand met binnenin een tekst verdeeld over 4 lijnen : 
HOMMAGE/ A/ LOUIS MARYSSAEL/ 1878-1928 
ROYAL SPORT NAUTIOUE OSTENDE 1928  
De Royal Sport Nautique Ostende werd gesticht te Oostende op 15 
juni 1871 
Deze roeivereniging is tegenwoordig gelegen langs de vaart 
Oostende-Brugge, op het grondgebied Oostende op de hoek gevormd 
door het kanaal en de Molendorpkaai. 
Hun vroeger oefengebied was gelegen langs het afleidingskanaal 
naar Brugge op de tegenwoordige spoorweglijn naar het binnenland. 
94 - 128 
De vroegere benaming was S.R.S.N.O. (Société Royale Sport Nautique 
Ostendaise) en in de volksmond spreekt men nog steeds van de Sport 
Nautique. 
Tegenwoordig is haar naam K.R.N.S.O. (Koninklijke Roei en Nautisch 
Sport Oostende). 
Vroeger werden er verschillende wedstrijden gehouden per jaar met 
nationaal en internationaal karakter. Ook andere clubs kwamen hier 
hun wedstrijden organiseren. Tegenwoordig wordt er nog enkel met 
Pinksteren een internationaal tornooi georganiseerd. 
Ter gelegenheid van deze diverse wedstrijden werden er dan ook 
verschillende medailles geslagen. 
De hieronder afgebeelde en beschreven medaille is deze die werd 
geslagen en geschonken gedurende de feestelijkheden en wedstrijden 
gehouden te Oostende in 1928. 
MEDAILLE IN ZILVER e 33 mm MET RING 
R. 	 Zicht van de oude Kursaal van uit zee. 
V. 	 Een rondschrift : ROYAL SPORT NAUTIQUE. OSTENDE. 1928. 
In het midden 2 lauwertakken en 2 gekruiste roeispanen, met in 
elke hoek een letter. R S N 0 
AUTO - TAXIS VERHUURDERS 1928  
Deze maatschappij werd tot leven geroepen te Oostende en was de 
voorloper van de tegenwoordige "Taxibond" van onze stad. 
Bij haar stichting kreeg deze vereniging de benaming "Verenigde 
Taximannen". 
Het bestuur bestond uit de heren Julien DEKETELAERE, Louis PANESI, 
Emile WYBOUW en Emiel VANMOL. De erevoorzitter was de heer 
DESWAEF. 
Op 6 mei 1928 werd er feest gevierd en dit ter gelegenheid van de 
officiële ontvangst op het stadhuis. Bij deze plechtigheid werd 
door burgemeester Eduard MOREAUX het vaandel van de kring 
overhandigd. 
Na deze viering werd door het bestuur, aan alle leden een medaille 
geschonken om deze gebeurtenis te vereeuwigen. 
94 - 129 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 8 50 mm MET BOL EN RING 
R. OSTENDE 
Gekroond wapenschild van Oostende boven de boeg van een boot. 
V. 	 Een rondschrift : 
INHULDIGING VAANDEL AUTO - TAIX VERHUURDERS 
* 6 MEI 1928 * 
Oude auto in het midden van het veld. 
TERINGSLIJDERSBOND 1933  
In 1924 werd deze bond gesticht te Oostende. Nationaal had men 
reeds een bond met de benaming "Oeuvre National Belge de Defense 
contre la Tuberculose". De bond had een dispensarium te Oostende. 
Dit dispensarium was gelegen op de hoek van de Ed. Cavellstraat en 
de Leffingestraat in het gebouw gekend door de bevolking als "de 
morren (het dodenhuisje). 
Deze 	 bond 	 leverde 	 prevenziezorg 	 en 	 verpleging 	 aan 	 de 
teringslijders van Oostende en omstreken. 
Op 21 mei 1933 werd er te Oostende een voetbalwedstrijd gehouden 
tussen de lokale en andere voetbalclubs met het doel de nodige 
financiële middelen in te zamelen voor de kas van het 
dispensarium. 
Ter dezer gelegenheid werd er aan alle voetbalspelers van de 
diverse deelnemende clubs een bronzen medaille geschonken uit 
erkentelijkheid voor de ingezamelde gelden. 
MEDAILLE IN BRONS 0 38 mm MET VASTE RING 
R. Rondom versieringen en onderaan bloemen en bladeren. In het 
midden een voetbal; 
V. Rondom versieringen met onderaan bloemen en bladeren en in het 
midden een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
. DE TERINGLIJDERSBOND ./ OOSTENDE/ 21 MEI 1933/ UIT/ 
ERKENTELIJKHEID 
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OORLOGSVRIJWILLIGERS 1931  
Deze 	 vaderlandslievende 	 vereniging 	 groepeerde 	 alle 
oorlogsvrijwilligers van de lste wereldoorlog van Oostende en de 
kuststreek. 
Deze personen of hun weduwen kwamen verschillende keren per jaar 
samen om de gedachtenis aan hun gevallen strijdmakkers te 
herdenken. 
Op 6 september 1931 was er een grote reuni te Oostende voor alle 
oorlogsvrijwilligers. Deze vergadering ging gepaard met een 
bloemenhulde aan de diverse monumenten, een optocht en een 
schouwing van de verschillende vaderlandslievende vaandels. 
Ter dezer gelegenheid werd er ook een medaille geslagen. 
MEDAILLE IN BRONS e 51 mm MET BOL EN RING 
R. Gekroond wapenschild van België, omringd door de vaandels dit 
alles rustend op het affuit van een kanon. 
V. 	 Een tekst verdeeld over 7 lijnen : 
OORLOGSVRIJWILLIGERS/ 1914 - 1918/ OOSTENDE - KUST/ * * * * */ 
VOLONTAIRES DE GUERRE/ OSTENDE - LITTORAL/ 6 SEPTEMBRE 1931 
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